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1. Introducción y síntesis
Por segundo año consecutivo, el crecimiento de la economía centroamericana registró una 
desaceleración significativa. En 2000 el producto interno bruto (PIB) del área aumentó a una tasa 
del 2.7%, inferior al 4.6% del año anterior y por debajo del promedio (4.3%) logrado en el 
período 1995-1999. No obstante que la relación de precios de intercambio empeoró a causa del 
alza de los precios internacionales del petróleo y la caída de los precios de los productos básicos, 
el panorama macroeconómico regional mostró una relativa estabilidad, con una tasa moderada de 
inflación, un déficit de cuenta corriente similar al año anterior y un leve incremento de los 
desajustes fiscales. Sin embargo, salvo en Costa Rica, se acentuó la fragilidad de las estructuras 
financieras, especialmente en Nicaragua cuya economía resintió fuertemente los costos de las 
crisis que enfrentó su sistema bancario.
En la desaceleración del crecimiento regional influyó de forma considerable la reducción 
drástica del ritmo de crecimiento de la economía costarricense debido, en gran medida, a la 
contracción de las exportaciones de microprocesadores producidos por la planta Intel. A su vez, 
la demanda interna se debilitó sobre todo por el fuerte descenso que experimentó la inversión 
bruta fija, principalmente por efecto de las restricciones al crédito. No obstante, conviene resaltar 
que, luego del significativo aumento registrado en los últimos tres años, la evolución de la 
inversión es atribuible también a los menores avances en los procesos de privatización, al fin de 
algunos ciclos de inversión (sobre todo en Costa Rica) y a la considerable disminución de los 
gastos de reconstrucción en los países más afectados por los efectos devastadores del huracán 
Mitch a fines de 1998 (Honduras y Nicaragua).
La evolución del entorno económico internacional tuvo efectos mixtos sobre la economía 
de la región. Por una parte, fue favorable la expansión constante de la economía estadounidense y 
del comercio mundial, así como la baja inflación que prevaleció en el ámbito internacional. El 
incremento de las exportaciones, si bien inferior al del año anterior, constituyó una importante 
fuente de crecimiento en 2000, aunque cayeron las ventas del Intel. Empero, las ventas externas 
de los demás países registraron repuntes considerables, tanto de bienes tradicionales como de no 
tradicionales. También repuntó el comercio intrarregional.
Por otra parte, los precios de varios productos agrícolas básicos se redujeron, en particular 
de café y azúcar, mientras que los precios internacionales de los hidrocarburos se elevaron 
fuertemente, por lo que la región sufrió un considerable deterioro de los términos del intercambio 
que determinó la disminución del ingreso real. Al mismo tiempo, las tasas internacionales de 
interés registraron un incremento.
Las exportaciones de las maquiladoras y las zonas francas, muy concentradas en prendas 
de vestir e importantes generadoras de empleo, siguieron mostrando un desempeño dinámico. Las 
transferencias corrientes, sobre todo en forma de remesas familiares, mantuvieron la tendencia 
expansiva que han mostrado en casi todos los años noventa. Aunque los ingresos netos de 
capitales fueron menores que los del año anterior — incluyendo la inversión extranjera directa, 
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suficientes para financiar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, acrecentar sus 
reservas internacionales netas y mejorar el respaldo en divisas de la base monetaria.
La deuda externa pública regional registró un leve aumento, por lo que los indicadores de 
endeudamiento externo reflejaron una leve mejora. En 2000 Honduras y Nicaragua lograron 
alcanzar el llamado “punto de decisión” para la inclusión en la iniciativa del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Mundial para los países pobres muy endeudados (PPME), la 
cual se espera que se traduzca en una reducción significativa del nivel de sus deudas externas.
Por el lado de la oferta, se elevó la producción agrícola, al recuperarse principalmente la 
producción para la exportación, y los sectores de servicios se expandieron con vigor. En cambio, 
el sector manufacturero mostró una apreciable pérdida de dinamismo. Durante el año se observó 
una atonía, o incluso una contracción, de la producción que no se encuentra ligada a la actividad 
de exportación de las zonas francas y empresas maquiladoras. Al mismo tiempo, la construcción 
sufrió una caída, tras el auge registrado en los dos años anteriores. Aunque moderado, el 
crecimiento regional determinó una ligera disminución del desempleo, mientras que se observó 
una modesta reducción de los salarios reales. Sin embargo, hay que destacar que, en la mayoría 
de los países, persistieron altos niveles del subempleo.
El contexto macroeconómico se caracterizó en general por un ambiente de estabilidad y 
una mayor convergencia regional. En la mayoría de los países la política macroeconómica se 
condujo en el marco de los acuerdos establecidos con el FMI, y fue de carácter 
predominantemente austero. Los precios registraron un repunte ligero, pese al aumento de las 
cotizaciones internacionales del petróleo, mientras que los tipos de cambio no presentaron 
variaciones significativas dentro de los sistemas cambiarios vigentes. Al mismo tiempo, las tasas 
de interés y los márgenes de intermediación mostraron en general una tendencia hacia la baja.
Aunque con menor intensidad que en el pasado, prevaleció la fragilidad fiscal en la 
región, debida en parte a la necesidad de aumentar el gasto público, sobre todo en los renglones 
sociales, y en parte a los modestos resultados de los esfuerzos encaminados a elevar los ingresos 
tributarios. Las economías centroamericanas continuaron exhibiendo una capacidad reducida de 
generar ahorro corriente, que imposibilita el financiamiento de los gastos de inversión con 
recursos propios. Salvo Guatemala, los demás países registraron déficit fiscales superiores a los 
de 1999. Cabe señalar también que, en general, los países que lograron controlar el incremento de 
sus gastos lo hicieron sacrificando inversiones de capital. Al mismo tiempo, el pago de los 
intereses correspondientes al elevado endeudamiento interno, continuaron significando una 
importante carga para los presupuestos públicos, especialmente en Costa Rica.
La política monetaria asumió un carácter restrictivo ante los aumentos considerables del 
crédito en el año anterior y la posibilidad de desbordamientos inflacionarios propiciados por el 
alza de los precios de los combustibles y los ajustes casi generalizados de las tarifas de los 
servicios públicos. Sin embargo, con el fin de evitar el debilitamiento de la actividad económica, 
se observó un m ayor grado de flex ib ilidad , sin sacrificar la  estab ilidad  in terna y externa. 
N o obstante, en algunos países las intervenciones de las autoridades monetarias tuvieron 
importantes costos de naturaleza cuasifiscal. Además, salvo en Costa Rica, aumentó la cartera 
bancaria morosa y se registraron serios problemas de solvencia, que afectaron al sector financiero,
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particularmente en Nicaragua, y elevaron el costo fiscal del rescate bancario y de los programas 
de apoyo a los deudores.
Todo ello originó un menor dinamismo de la demanda interna, sobre todo porque se 
produjo una reducción de la inversión. Al mismo tiempo, el consumo sólo creció en tres de los 
cinco países. Influyeron también el proceso electoral en Nicaragua y el cambio de administración 
en Guatemala, que provocaron retrasos en el arranque de nuevos proyectos de inversión.
Los programas de reformas estructurales de las economías centroamericanas continuaron 
compartiendo algunas características comunes, especialmente en cuanto a apertura, 
desregulación, privatización, atracción de inversiones extranjeras y búsqueda de una mayor 
competitividad. Sin embargo, la velocidad y profundidad de los cambios en algunas de esas áreas 
siguen siendo bastante disímiles entre países, lo que obstaculiza el avance del proceso de 
integración regional y demanda mayores esfuerzos de armonización de las políticas 
macroeconómicas con el fin de crear un ambiente que facilite los flujos de comercio e inversión.
A fines del año, en el ámbito monetario destacó la adopción por parte de El Salvador de la 
Ley de Integración Monetaria, que fijó el tipo de cambio en 8.75 colones por dólar y convirtió el 
dólar en unidad de cuenta con libre circulación, a partir de enero de 2001. Al mismo tiempo, 
Guatemala aprobó la Ley de Libre Negociación de Divisas, que autoriza la celebración de 
contratos, pagos y demás transacciones en divisas y permite a los intermediarios financieros 
recibir depósitos y emitir títulos denominados en otras monedas.
El panorama económico de la región para el año 2001 se presenta poco halagüeño, 
especialmente debido al entorno externo adverso. La desaceleración que está experimentando la 
economía de Estados Unidos, el principal socio comercial de Centroamérica, afectará a la región 
moderando los ritmos de crecimiento. La situación podría verse agravada por problemas internos 
de ciertas economías, como la de El Salvador, que fue gravemente afectada por los daños 
(equivalentes a 12% del PIB del año 2000) provocados por los terremotos de enero y febrero de 
2001.
La menor demanda norteamericana de productos del área podría tener un efecto 
desfavorable sobre los precios y las exportaciones tradicionales, y en especial sobre la producción 
maquiladora. A ello cabe sumar la posibilidad de que el menor crecimiento en los Estados Unidos 
haga disminuir la cuantía de las remesas familiares. Además, aunque se prevé un incremento en 
los precios de los principales productos agrícolas (principalmente el café y banano) y una 
reducción en las cotizaciones internacionales del petróleo, estos cambios no serán sustanciales y 
por lo tanto es improbable que haya una mejoría significativa en los niveles de ingreso real 
provenientes de una recuperación de los términos del intercambio. En sentido contrario podría 
actuar, sin embargo, la disminución de las tasas internacionales de interés.
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En el 2000, los países centroamericanos promovieron políticas económicas orientadas 
principalmente a preservar los resultados logrados en los años anteriores en materia de estabilidad 
macroeconómica. En general, el diseño de la política económica continuó enmarcado en los 
programas de apoyo financiero convenidos en los acuerdos firmados con las principales 
instituciones financieras internacionales, en especial con el FMI, lo que facilitó el acceso a 
nuevos recursos financieros y, en algunos casos, la reestructuración o reducción de la deuda 
externa.
En este sentido, se adoptaron distintas combinaciones de medidas de orden monetario y 
fiscal para controlar la inflación, limitar el aumento de los déficit fiscales, mantener la estabilidad 
cambiaria y evitar el debilitamiento de la posición externa del país. Las políticas monetarias 
restrictivas y los ajustes fiscales, sin embargo, determinaron un menor dinamismo de la demanda 
interna que, junto con la capacidad limitada de aprovechar la expansión de la demanda externa y 
el deterioro de los términos del intercambio, provocaron una desaceleración en el ritmo de 
actividad económica.
2. La política económica y las reformas estructurales
a) La política fiscal
La política fiscal de la región se caracterizó por la continuidad de los ajustes fiscales 
implementados durante el año anterior en varios países, en el marco de los acuerdos firmados con 
el FMI. A pesar de estos esfuerzos, la brecha fiscal como proporción del producto se expandió 
ligeramente. Los ingresos públicos tuvieron un aumento inferior al de los gastos a causa de la 
desaceleración del ritmo de actividad económica y las reducciones arancelarias. Ello contrastó 
con las alzas salariales en el sector público, los proyectos de mejoramiento de la infraestructura y 
los gastos en servicios en el área social, sobre todo en seguridad social y educación, así como los 
gastos de capital por la ejecución de obras públicas, especialmente en Honduras y Nicaragua. En 
cambio, el mejoramiento de la administración tributaria, incluida la aduanera, el descenso de las 
tasas de interés internas y la relativa estabilidad de los tipos de cambio (que contribuyeron a la 
disminución del peso del servicio de la deuda dentro de los gastos corrientes), moderaron la 
tendencia al alza de los desequilibrios fiscales.
Cabe destacar que en tres de los cinco países (Costa Rica, Guatemala y Nicaragua) se 
redujeron de manera significativa los gastos de inversión. También es importante mencionar que 
la persistencia de los déficit fiscales y el alto nivel de endeudamiento interno en algunos países 
(en especial en Costa Rica) representaron una carga considerable para las finanzas públicas y 
para el financiamiento del sector productivo privado.
b) La política monetaria
La política monetaria asumió un carácter predominantemente restrictivo con el propósito 
de controlar las presiones inflacionarias, contrarrestar el incremento de los desequilibrios fiscales 
y preservar la estabilidad cambiaria. Las operaciones de mercado abierto fueron el principal 
instrum ento  de control de la liquidez, m ientras que el encaje legal, aunque se sigue utilizando
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para influir en la creación de dinero secundario por parte del sistema bancario, continuó 
perdiendo importancia. Sin embargo, hay que destacar que estas operaciones tuvieron un costo 
creciente, al provocar en algunos países, en particular en El Salvador y Costa Rica, un fuerte 
aumento de los desequilibrios de naturaleza cuasifiscal. Aunque registraron un leve descenso, los 
niveles de las tasas de interés reales siguieron siendo altos. Por su parte, el incremento del crédito 
interno se redujo a raíz de la disminución del financiamiento destinado al sector público y del 
menor crecimiento del crédito otorgado al sector privado, ante la pérdida de dinamismo de la 
demanda interna y externa y el crecimiento de la proporción de la cartera morosa, que impulsó a 
los bancos a promover una política mucho más prudente en la colocación de crédito y la 
evaluación de la calidad de los activos.
El panorama monetario financiero centroamericano se alteró a fines de 2000 cuando la 
Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en noviembre la Ley de Integración M onetaria que, 
a partir del 1 de enero de 2001, establece el dólar como unidad de cuenta, fija el tipo de cambio 
en 8.75 colones por dólar y permite la circulación de otras monedas. De acuerdo con las 
autoridades, la eliminación del riesgo cambiario permitirá adquirir créditos a tasas más bajas y 
mayores plazos, y estimulará las inversiones extranjeras, todo lo cual facilitará la reactivación de 
la economía. Sin embargo el nuevo régimen cambiario limitará el grado de libertad del Banco 
Central, que pierde su papel de prestamista de última instancia y deja de utilizar la política 
monetaria como herramienta ante los choques externos.
Conviene resaltar también que a fines de diciembre Guatemala aprobó la Ley de Libre 
Negociación de Divisas, que facilita el uso libre de divisas en todo tipo de operaciones, 
incluyendo pago de salarios y operaciones bancarias. A diferencia de la Ley de Integración 
Monetaria de El Salvador, no se estableció una paridad fija del quetzal con el dólar y se mantuvo 
el régimen de tipo de cambio libre.
c) Las políticas de cambio estructural
Aun cuando en algunos sectores se registraron atrasos, se avanzó en la reforma estructural 
de las economías de los países de la región. Continuó el proceso de reducción de la participación 
del sector público en la actividad productiva y de servicios. Mientras que en 1999 los programas 
de privatización concluyeron prácticamente en El Salvador (con las ventas de la empresa de 
telecomunicaciones, las plantas generadoras de energía térmica y las distribuidoras de energía 
eléctrica) y Guatemala (con la apertura a la competencia en el servicio telefónico internacional), 
en los demás países se mantuvo vigente el proceso de privatizaciones y concesiones, 
principalmente en las telecomunicaciones, la generación y distribución de energía eléctrica, la 
distribución de petróleo, el sector financiero y los servicios aeroportuarios. Honduras y Nicaragua 
prosiguieron además con los planes de reformar sus sistemas de seguridad social. En Costa Rica 
se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, que, entre otros aspectos, reforma el sistema de 
pensiones y el auxilio de cesantía.
En general, continuaron también las acciones tendientes a ampliar la base tributaria, 
mejorar la administración fiscal, controlar la evolución de los gastos, en especial de los 
improductivos, y disminuir la evasión fiscal. Ante el deterioro de la situación de los sistemas 
financieros, en Guatemala, Honduras y Nicaragua se adoptaron nuevas medidas con el fin de
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fortalecer las normas prudenciales y las actividades de supervisión y fiscalización. Cabe señalar 
que, salvo Costa Rica, las frecuentes crisis financieras han propiciado en los últimos tres años el 
desarrollo de mecanismos de cobertura de depósitos en todos los países del área. En 2000 destacó 
el aumento considerable del número de fusiones y alianzas estratégicas entre diversas entidades 
del sector financiero y bursátil.
También se avanzó en la apertura externa y se mejoraron las condiciones para el aumento 
y diversificación de las inversiones extranjeras. En la mayoría de los países continuó la reducción 
gradual de los aranceles, al amparo del esquema de integración centroamericana. No obstante, el 
avance fue desigual en sus niveles y ritmos de ejecución. Por otra parte, se adoptaron medidas de 
protección para ciertos productos agropecuarios.
Se intensificaron los esfuerzos para complementar el proceso de apertura unilateral 
observado en los últimos años, fortaleciéndose los vínculos comerciales bilaterales, 
subregionales, regionales y multilaterales. En el marco de la política de reactivación del proceso 
de integración centroamericana, El Salvador, Guatemala y Nicaragua suscribieron en mayo una 
Declaración Trinacional que contempla la creación de un sistema regional de bienestar y justicia 
económica y social; la formación de una unión aduanera; el fortalecimiento del sistema 
financiero; el robustecimiento de la región centroamericana como bloque económico para 
insertarla exitosamente en la economía internacional, y la promoción armónica y equilibrada del 
desarrollo sostenible. Además, se estableció la creación de un corredor interoceánico de 
transporte intermodal. Se ha invitado a los gobiernos de los demás estados miembros del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA) a incorporarse a esta iniciativa. Destacan también el 
Convenio de Unión Aduanera y los acuerdos en materia de inversión, comercio de servicios y 
armonización arancelaria que suscribieron El Salvador y Guatemala, la firma del Tratado de 
Libre Comercio entre M éxico y el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), la 
conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Chile y la negociación de 
tratados de libre comercio con Canadá y Panamá.
3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
El ritmo de la actividad económica en los países de Centroamérica se debilitó nuevamente 
en 2000. El PIB de la región se expandió a una tasa media anual del 2.7%, comparada con el 
4.6% en 1999 y el 5.3% en 1998. Sin embargo, a diferencia del año anterior, todos los países 
registraron tasas de crecimiento positivas, que mostraron en su conjunto un grado de dispersión 
relativamente reducido. Esta evolución moderada estuvo determinada en gran medida por el 
menor aumento de las exportaciones regionales, las políticas monetarias y fiscales orientadas a 
preservar el crecimiento de las economías pero sin sacrificar la estabilidad interna y externa, así 
como por la incertidumbre propia de un año electoral en Nicaragua y el cambio de administración 
en Guatemala.
En efecto, la política económica atenuó el incremento de la demanda interna (1.8%), 
determinando una reducción de la inversión bruta fija (2.2%) y un menor incremento del
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consumo (2.7%). Cabe destacar también que, en general, los gobiernos que lograron reducir sus 
gastos lo hicieron disminuyendo las inversiones de capital.
La actividad económica regional resintió los efectos del encarecimiento de los 
combustibles, la menor disponibilidad de crédito y los altos costos financieros, así como las alzas 
de las tarifas de los servicios básicos. Empero, actuó en sentido contrario el descenso de los 
precios de importación de varios rubros, entre ellos los bienes de capital y los de consumo no 
duraderos. Casi todos los países registraron la disminución de la capacidad de pago de los agentes 
económicos, el aumento del volumen de los préstamos en mora, en proceso de prórroga o en 
situación de cobro administrativo o judicial, así como problemas de solvencia que afectaron a 
diversas entidades del sector financiero.
Por otra parte, exceptuando la marcada reducción de las exportaciones de Costa Rica, las 
ventas externas de los países registraron una recuperación significativa, impulsadas por el 
crecimiento sostenido de los países industriales, en particular de los Estados Unidos, el repunte 
del comercio intrarregional y el buen desempeño que siguieron exhibiendo las actividades de 
maquila y de las zonas francas. Sin embargo, también se produjo una caída de los precios 
internacionales de un importante número de productos básicos agrícolas, especialmente del café, 
que tuvo repercusiones negativas en el comportamiento de las principales exportaciones 
tradicionales y originó una reducción de los valores unitarios de exportación de los países del 
área.
El fuerte incremento del precio del petróleo contribuyó al aumento del valor de las 
importaciones y fue un factor clave en el significativo deterioro de los términos del intercambio. 
Los ingresos de capitales fueron menores que el año anterior, incluso en la forma de inversiones 
extranjeras directas, pero las transferencias unilaterales privadas, especialmente de las remesas 
familiares, tuvieron un importante efecto positivo para la mayoría de los países.
Las tasas de crecimiento de las economías de la región oscilaron entre 1.7% y 4.8%. Las 
dos economías más dinámicas en los últimos años, Costa Rica y El Salvador, registraron un 
debilitamiento en su expansión (1.7% y 2%), la primera principalmente por efecto de la caída de 
las exportaciones de bienes, originada en esencia por los atrasos en la puesta en funcionamiento 
de nuevas líneas de producción y las menores ventas externas de la empresa Intel, y la segunda 
debido en gran medida a la política monetaria restrictiva adoptada para mantener la inflación bajo 
control y preservar la estabilidad del tipo de cambio.
Guatemala pudo abatir las presiones inflacionarias y la inestabilidad cambiaria, pero sólo 
logró mantener prácticamente el mismo ritmo de crecimiento (3.3%) del año anterior. La 
reducción de la inversión fija y el deterioro en los términos del intercambio frenaron el ritmo de 
actividad. La inversión cayó tanto en el sector público como en el privado. En este último se vio 
afectada por el racionamiento crediticio, las elevadas tasas de interés y la incertidumbre en torno 
a la política económica del nuevo gobierno. A la vez, las interrogantes acerca de la reforma fiscal, 
la posible revisión del código de trabajo y el cuestionamiento de las ventas de empresas públicas 
realizadas por la administración previa crearon un clima poco propicio para invertir.
La economía hondureña registró una importante reactivación (4.8%), luego de la 
contracción de casi dos puntos porcentuales en el año anterior. Este resultado se debió en gran
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parte al aumento de la demanda interna, que fue impulsada a principios de año por el mayor gasto 
de consumo que ocasionaron las alzas salariales, así como los gastos de inversión efectuados en 
el marco del proceso de reconstrucción de la capacidad productiva perdida por el paso del 
huracán Mitch en 1998. La recuperación se sustentó principalmente en las actividades 
agroexportadoras y el desempeño del sector manufacturero.
En Nicaragua la economía creció 4.3%, lo que supone una pérdida de dinamismo de tres 
puntos porcentuales respecto de 1999. Ante la caída de la demanda interna, el crecimiento 
económico fue impulsado por el considerable aumento de las exportaciones. El desempeño 
económico del país resintió fuertemente los efectos de la crisis que enfrentó el sistema bancario y 
las consecuencias de las tensiones en el campo político en un año electoral. Además, el 
significativo deterioro de los términos del intercambio determinó el virtual estancamiento del 
ingreso real. La demanda interna se contrajo por la reducción de la inversión privada, ante la 
menor expansión del crédito y los altos costos financieros. También influyeron las políticas 
fiscales y monetarias de estabilización adoptadas en la primera parte del año.
A escala regional, los distintos sectores de actividad mostraron evoluciones disparejas. En 
general, la producción de bienes redujo su dinamismo, mientras que los sectores de servicios 
experimentaron una expansión. Salvo en Costa Rica y El Salvador, la producción agrícola 
registró una recuperación, principalmente por el incremento de la producción para la exportación. 
En cambio, al contrario de lo sucedido en los últimos años, el sector manufacturero creció (0.8%) 
muy por debajo del producto regional, destacándose la fuerte pérdida de dinamismo en 
Costa Rica (-3%), y el aumento más bajo en Guatemala (1.1%). La construcción sufrió una 
contracción (-1.8%), que contrastó con el fuerte crecimiento registrado en los dos años anteriores. 
En ello influyó considerablemente la abrupta reducción de esta actividad en Guatemala (11.5%) y 
El Salvador (2.3%), así como los problemas de ejecución de obras públicas en Honduras, los 
menores recursos financieros públicos destinados al programa especial de reconstrucción y la 
reducción de la inversión privada en construcciones no residenciales en Nicaragua.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
Aunque la economía regional acusó el sensible aumento en el precio de los derivados del 
petróleo, excepto en El Salvador, la inflación no mostró variaciones significativas. En efecto, la 
tasa interanual se redujo en Honduras (de 11% a 10.1%), en Costa Rica y Guatemala se mantuvo 
prácticamente al mismo nivel (alrededor de 10% y 5%, respectivamente), y se elevó en 
El Salvador (a 4.3%, tras la deflación de 1% registrada en 1999) y Nicaragua (de 7.2% a 9.9%).
Este comportamiento refleja los efectos compensadores de las políticas monetarias más 
cautelosas, del financiamiento externo en forma parcial de los déficit fiscales, de la estabilidad de 
los mercados cambiarios y del buen desempeño de la producción agrícola destinada al mercado 
interno, así como de la desgravación arancelaria y los menores precios de ciertas importaciones, 
sobre todo de alimentos y bienes de capital. Estos factores contrarrestaron en cierta medida las 
presiones inflacionarias generadas por el encarecimiento de los combustibles y del transporte, la 
expansión de los déficit fiscales y los aumentos de las tarifas de los servicios públicos básicos.
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(Tasas de crecimiento)
G ráfico  4
CEN TR O A M ÉR IC A : ÍND ICE DE PR E C IO S AL CO N SU M ID O R










1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
COSTA RICA
EL SALVADOR
- IPC (dic-dic) —■— Salarior reales (variación) IPC (dic-dic) —■— Salarior reales (variación)
GUATEMALA
- IPC (dic-dic) —■— Salarior reales (variación)
HONDURAS NICARAGUA
IPC (dic-dic) —■— Salarior reales (variación) - IPC (dic-dic) —■— Salarior reales (variación)
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Cabe destacar también que el diferencial de inflación entre los países de la región y sus 
principales socios comerciales no generó cambios importantes en el comportamiento de los tipos 
de cambio reales efectivos.
A pesar de los incrementos de los salarios mínimos nominales en Costa Rica, Guatemala 
y Honduras, y de los mayores salarios medios nominales en Honduras y Nicaragua, el poder 
adquisitivo de las remuneraciones registró en general una leve reducción en términos reales.
La información disponible sobre el empleo en la región permite concluir que la expansión 
económica tuvo consecuencias favorables en los mercados laborales, aunque las tasas de 
ocupación se elevaron sólo ligeramente. Sin embargo, cabe mencionar la persistencia, en muchos 
países, de niveles altos del subempleo.
4. El sector externo
En el año 2000 el déficit en la cuenta corriente se redujo levemente a 3 250 millones de dólares 
(5.8% del PIB regional). Para el conjunto del área el déficit comercial ascendió a más de 5 000 
millones de dólares (aproximadamente 9% del PIB), registrando un crecimiento de casi 25%. Los 
déficit del comercio de bienes y servicios aumentaron apreciablemente en El Salvador y 
Honduras. El déficit en la cuenta regional de renta de los factores se redujo a raíz de la 
considerable disminución de la retribución a la inversión extranjera en Costa Rica (34%), 
determinada principalmente por la reducción de las ganancias del subsector de alta tecnología. En 
los demás países, el déficit se amplió en general de forma moderada al acusarse el impacto de las 
mayores tasas de interés internacionales. Al mismo tiempo, las remesas familiares mantuvieron la 
tendencia expansiva mostrada en los últimos años. Pese a las reducciones registradas en las 
cuentas de capital y financiera (salvo en Guatemala), que incluyeron menores inversiones 
extranjeras directas, la región aumentó sus reservas internacionales netas, mejoró el respaldo en 
divisas de la base monetaria y logró una mayor estabilidad cambiaria. Destaca el fuerte 
incremento de las reservas internacionales registrado en Guatemala y Honduras, que fue 
determinado en gran medida por el aumento de la inversión extranjera relacionado con los 
procesos de privatización. En cambio, los demás países sufrieron pérdidas. Cabe mencionar que 
en el caso de El Salvador esto ocurrió por primera vez desde 1992.
Las exportaciones regionales de bienes (fob) disminuyeron considerablemente su 
dinamismo al crecer sólo 1.8% frente a 6.2% en el año anterior. No obstante, con la excepción de 
Costa Rica, que registró una caída de sus ventas externas de 12.3%, todos los países mostraron 
aumentos debido sobre todo a las exportaciones de productos tradicionales y al desarrollo de las 
actividades de maquila y de las zonas francas. De gran importancia para la expansión del 
comercio y la inversión resultó la decisión de los Estados Unidos de otorgar a los países 
centroamericanos nuevos beneficios arancelarios en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe (ICC). Las principales exportaciones de productos tradicionales (que representaron más de 
20% del total exportado) crecieron 6.6%, después de la caída de 20.9% sufrida en 1999. Se 
recuperaron las ventas de café (9.8%) y banano (3.7%), mientras que las ventas externas de carne 
continuaron creciendo (15.2%). En cambio las de azúcar se redujeron nuevamente (1.9%). Hay 
que destacar que los incrementos observados en las exportaciones de café y banano se debieron 
más al aumento del volumen que al efecto precio, aunque hubo diferencias entre los países.
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CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES 
Y DÉFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE
(Millones de dólares)
G ráfico  5
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
□ 1999 □  2000 □ 1999 □  2000
BALANCE EN CUENTA CORRIENTE
□  1999 □  2000
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Las importaciones totales de bienes registraron un crecimiento (7.4%) superior al 
observado en el año anterior (2.9%). Con la excepción de Nicaragua, las compras externas 
aumentaron en todos los países. El alza de las cotizaciones del petróleo y sus derivados 
contribuyeron, en gran medida, al incremento del valor de las importaciones, ya que la región 
experimentó una apreciable desaceleración en las compras de bienes intermedios y de capital; las 
importaciones de bienes de consumo mostraron aumentos moderados después del virtual 
estancamiento en 1999.
La deuda externa pública de la región ascendió a 18 927 millones de dólares, con un 
aumento nominal de sólo 1%. Gracias a esta evolución y a la expansión de las ventas externas, 
los indicadores de endeudamiento externo mejoraron ligeramente. Los saldos de la deuda externa 
se redujeron levemente en Guatemala y Honduras, mientras que en resto de los países se 
observaron aumentos moderados. Cabe mencionar que en el 2000 Honduras y Nicaragua lograron 
alcanzar el llamado “punto de decisión” para la inclusión en la iniciativa del FM I y del Banco 
Mundial para los países pobres muy endeudados (PPME), la cual se traduciría en una 
disminución significativa del nivel de sus deudas externas. Sin embargo, la reducción supone el 
cumplimiento de ciertas exigencias con respecto a la reducción de la vulnerabilidad social y 
ecológica, la transparencia en el uso de los recursos públicos, el fortalecimiento del sector 






CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de crecimiento
Producto interno bruto b/ 4 1 4 8 2 2 4 8 5 3 4 6 2 7
Costa Rica 4.9 3.7 0.7 5.7 8.4 8.3 1.7
El Salvador 6 1 6 4 1 7 4 2 3 5 3 4 2 0
Guatemala 4.0 4.9 3.0 4.4 5.0 3.6 3.3
Honduras -1 3 4 1 3 6 5 0 2 9 -1 9 4 8
Nicaragua 3.3 4.3 4.8 5.1 4.1 7.4 4.3
PIB por habitante 1.4 1.8 -0.7 2.4 3.2 2.8 0.1
Costa Rica 1 7 0 8 -1 9 3 0 5 7 5 7 -0 6
El Salvador 3.8 4.2 -0.4 2.1 1.4 1.4 0.1
Guatemala 1.3 2.2 0.3 1.6 2.3 0.9 0.6
Honduras -4.5 0.7 0.2 1.6 -0.4 -5.0 1.4
Nicaragua 0 4 1 3 2 0 2 3 1 3 4 5 1 5
Inversión bruta interna 5 7 2 2 -12.4 16 6 22 9 -2 2 -0 7
Costa Rica 1.1 -6.4 -10.0 24.9 24.9 -13.6 -4.1
El Salvador 14 2 15 2 -22.1 6 5 22 9 -5 6 5 3
Guatemala 1.5 -1.2 -14.9 20.0 36.3 -1.1 -0.1
Honduras 7.3 3.0 -6.2 8.4 0.3 7.5 3.8
Nicaragua 26.5 19.6 10.8 18.3 10.8 38.7 -10.9
Inflación (diciembre-diciembre)
Costa Rica 19.9 22.6 13.9 11.2 12.4 10.1 10.2
El Salvador 8.9 11.4 7.4 1.9 4.2 -1.0 4.3
Guatemala 11.6 8.6 10.9 7.1 7.5 4.9 5.1
Honduras 29.1 26.9 25.2 12.7 15.7 11.0 10.1
Nicaragua 12.2 11.1 12.1 7.3 18.5 7.2 9.9
Porcentajes con respecto al PIB
Déficit fiscal (gobierno central)
Costa Rica 5.4 3.5 4.0 3.0 2.5 2.2 3.0
El Salvador 0.7 0.5 2.0 1.1 2.0 2.1 2.3
Guatemala 1.4 0.5 0.0 0.8 2.2 2.8 1.9
Honduras 7.0 4.2 3.8 3.0 1.1 4.0 5.9
Nicaragua 10.3 9.1 8.7 5.7 5.0 12.3 14.0
Millones de dólares
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos -2 501.2 -2 092.2 -1 899.2 -2 288.6 2 562.7 -3 264.8 -3 250.2
Costa Rica - 520.1 - 357.3 - 264.0 - 479.7 - 519.4 - 716.3 -833.1
El Salvador - 17.9 - 261.6 - 169.1 - 64.6 - 78.7 - 242.0 -410.8
Guatemala - 700.2 - 511.1 - 390.8 - 634.5 - 997.2 -1 015.1 -883.7
Honduras - 351.5 - 176.9 - 193.9 - 182.5 - 147.8 - 199.5 -204.0
Nicaragua - 911.5 - 785.3 - 881.4 - 927.3 - 819.6 -1 091.9 -918.6
Saldo de la deuda externa total 24 819.0 23 815.3 19 421.5 19 449.7 20 698.5
Costa Rica 4 133.0 4 208.6 3 662.9 3 489.2 3 743.5
El Salvador 2 055.7 2 168.4 2 517.4 2 689.4 2 646.0 2 788.9 2 794.5
Guatemala 2 895.3 2 947.3 3 026.3 3 196.8 3 618.1 3 830.5 3 929.0
Honduras 4 040.0 4 242.6 4 120.6 4 073.3 4 403.8 4 723.1 4 664.6
Nicaragua c/ 11 695.0 10 248.4 6 094.3 6 001.0 6 287.1 6 548.9 6 659.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de cifras a precios constantes de 1990.
c/ Se refiere únicamente a la deuda externa pública total.
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Cuadro 2
CENTROAMÉRICA: INDICADORES DE LAS EXPORTACIONES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de dólares
Exportaciones de bienes fob 7 309.7 9 244.6 9 928.0 11 728.8 13 535.7 14 289.6 14 678.0
Costa Rica 2 881.5 3 481.8 3 774.1 4 220.6 5 538.3 6 618.5 5 886.8
El Salvador 1 252.2 1 652.0 1 788.4 2 429.2 2 459.7 2 500.4 2 976.5
Guatemala 1 686.6 2 157.3 2 231.9 2 602.8 2 847.6 2 781.3 3 067.8
Honduras 1 141.4 1 460.4 1 621.3 1 838.9 2 047.9 1 769.6 2 039.2
Nicaragua 348.0 493.1 512.3 637.3 642.2 619.8 707.7
Tasas de crecimiento
Exportaciones de bienes fob 19.8 26.5 7.4 18.1 15.4 5.6 2.7
Costa Rica 9.8 20.8 8.4 11.8 31.2 19.5 -11.1
El Salvador 71.2 31.9 8.3 35.8 1.3 1.7 19.0
Guatemala 14.8 27.9 3.5 16.6 9.4 -2.3 10.3
Honduras 13.9 27.9 11.0 13.4 11.4 -13.6 15.2
Nicaragua 26.6 41.7 3.9 24.4 0.8 -3.5 14.2
Porcentajes
Exportaciones de bienes y servicios/PIB 26.0 28.0 28.3 29.6 31.5 33.1 32.9
Costa Rica 36.2 38.1 40.8 41.7 48.8 52.4 48.5
El Salvador 20.4 21.6 21.5 25.3 25.3 25.3 27.7
Guatemala 17.6 19.1 17.6 17.9 17.9 18.7 19.8
Honduras 40.4 44.0 47.5 46.6 46.7 42.4 42.8
Nicaragua 26.0 33.3 33.6 40.5 40.2 37.9 39.3




CENTROAMÉRICA: INDICADORES DE LAS IMPORTACIONES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de dólares
Importaciones de bienes fob -10 651.8 -12 404.1 -12 737.3 -15 202.7 -17 723.3 -18 240.9 -19 583.1
Costa Rica -3 506.3 -3 804.1 -4 023.3 -4 718.2 -5 937.4 -5 992.2 -6 081.2
El Salvador -2 407.4 -3 115.0 -3 031.4 -3 532.5 -3 762.7 -3 859.3 -4 684.6
Guatemala -2 558.8 -3 032.5 -2 880.3 -3 542.7 -4 255.7 -4 181.1 -4 485.4
Honduras -1 398.8 -1 571.1 -1 758.9 -2 038.7 -2 370.5 -2 509.6 -2 697.6
Nicaragua - 780.5 - 881.4 -1 043.4 -1 370.6 -1 397.0 -1 698.7 -1 634.3
Tasas de crecimiento
Importaciones de bienes fob 14.1 16.5 2.7 19.4 16.6 2.9 7.4
Costa Rica 7.1 8.5 5.8 17.3 25.8 0.9 1.5
El Salvador 36.3 29.4 -2.7 16.5 6.5 2.6 21.4
Guatemala 7.3 18.5 -5.0 23.0 20.1 -1.8 7.3
Honduras 13.5 12.3 12.0 15.9 16.3 5.9 7.5
Nicaragua 15.0 12.9 18.4 31.4 1.9 21.6 -3.8
Porcentajes
Importaciones de bienes y servicios/PIB 29.0 29.8 29.1 31.4 33.6 33.8 34.8
Costa Rica 33.2 32.5 34.0 36.8 42.1 38.3 38.5
El Salvador 29.9 32.9 29.5 31.9 31.5 31.1 35.4
Guatemala 19.7 20.7 18.4 19.9 21.9 22.8 23.5
Honduras 41.3 39.8 43.6 43.7 45.6 46.7 46.0
Nicaragua 43.8 47.9 54.4 69.6 67.6 76.8 68.2




CENTROAMÉRICA: INDICADORES DEL BALANCE DE PAGOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Saldo de la cuenta corriente -2 501.2 -2 092.2
Millones de dólares 
-1 899.2 -2 288.6 -2 562.7 -3 264.8 -3 250.2
Costa Rica - 520.1 - 357.3 - 264.0 - 479.7 - 519.4 - 716.3 -833.1
El Salvador - 17.9 - 261.6 - 169.1 - 64.6 - 78.7 - 242.0 -410.8
Guatemala - 700.2 - 511.1 - 390.8 - 634.5 - 997.2 -1 015.1 -883.7
Honduras - 351.5 - 176.9 - 193.9 - 182.5 - 147.8 - 199.5 -204.0
Nicaragua - 911.5 - 785.3 - 881.4 - 927.3 - 819.6 -1 091.9 -918.6
Saldo del balance comercial -3 516.4 -3 433.2 -3 193.3 -3 737.3 -4 412.4 -4 028.0 -5 020.9
Costa Rica - 532.8 - 265.8 - 228.9 - 357.4 - 165.5 1 003.5 289.4
El Salvador -1 211.8 -1 581.1 -1 333.1 -1 281.6 -1 423.6 -1 515.6 -1 920.0
Guatemala - 937.6 - 919.6 - 767.0 -1 008.4 -1 562.8 -1 549.2 -1 540.3
Honduras - 344.9 - 178.4 - 212.2 - 277.3 - 426.2 - 771.6 -811.8
Nicaragua - 489.3 - 488.3 - 652.1 - 812.6 - 834.3 -1 195.1 -1 038.2
Déficit en cuenta corriente/PIB 6.8 5.0
Porcentajes
4.3 4.7 4.9 6.1 5.8
Costa Rica 4.9 3.1 2.2 3.7 3.7 4.6 5.3
El Salvador 0.2 2.8 1.6 0.6 0.7 2.0 3.1
Guatemala 5.4 3.5 2.5 3.6 5.1 5.5 4.6
Honduras 10.4 4.5 4.8 3.9 2.8 3.7 3.5
Nicaragua 51.2 42.7 45.9 47.1 39.6 49.4 38.3
Servicios de factores (renta)/déficit
en cuenta corriente 43.0 51.3 56.3 48.5 45.1 81.1 63.1
Costa Rica 27.4 63.1 69.9 51.7 89.9 254.4 146.2
El Salvador 528.5 26.8 53.5 226.9 197.5 116.9 74.0
Guatemala 21.2 28.2 54.0 36.7 14.0 17.8 20.8
Honduras 61.9 148.4 133.3 119.0 141.5 82.6 70.7
Nicaragua 51.8 47.4 36.8 28.5 22.6 18.0 21.8
Índices (1995 = 100)
Relación de precios del intercambio 
de bienes fob/fob
Costa Rica 93.9 100.0 94.9 97.3 103.8 103.9 91.4
El Salvador 81.0 100.0 93.6 94.4 91.0 85.4 79.9
Guatemala 89.9 100.0 87.7 94.8 96.1 90.1 88.1
Honduras 92.1 100.0 92.8 115.4 113.8 107.5 114.6
Nicaragua 92.7 100.0 83.8 75.5 86.6 80.3 75.3




CENTROAM ÉRICA: INDICADORES D E LA  D EUD A  EXTERNA
1994 1995 1996 199 7  1998 19 9 9  2 0 0 0  a /
M illo n e s  d e  d ó la re s
S a ld o  d e  l a  d e u d a  e x te rn a  p ú b l ic a 2 2  4 1 3 .3 21 2 2 9 .1 16 8 9 8 .6 16 8 2 6 .1 17 6 5 4 .8 18 7 4 7 .3 18 9 2 7 .1
C o s ta  R ic a 3 2 5 6 .0 3 2 5 8 .6 2  8 5 8 .9 2 6 4 0 .2 2  8 7 2 .5 3 0 5 6 .5 3 1 5 0 .6
E l  S a lv a d o r 2  0 5 5 .7 2 16 8 .4 2  5 1 7 .4 2 6 8 9 .4 2  6 4 6 .0 2 7 8 8 .9 2 7 9 4 .5
G u a te m a la 2  16 0 .2 2 10 7 .4 2  0 7 4 .9 2 13 4 .8 2  3 6 8 .4 2 6 3 1 .3 2 6 1 5 .9
H o n d u ra s 3 2 4 6 .4 3 4 4 6 .3 3 3 5 3 .1 3 3 6 0 .7 3 4 8 0 .8 3 7 2 1 .7 3 7 0 6 .2
N ic a ra g u a 11 6 9 5 .0 10 2 4 8 .4 6  0 9 4 .3 6 0 0 1 .0 6  2 8 7 .1 6 5 4 8 .9 6 6 5 9 .9
T a sa s de  c re c im ie n to
S a ld o  d e  l a  d e u d a  e x te rn a  p ú b l ic a 5 .6 -5 .3 -2 0 .4 -0 .4 4 .9 6 .2 1.0
C o s ta  R ic a 3.1 0.1 -1 2 .3 -7 .6 8 .8 6 .4 3.1
E l  S a lv a d o r 4 .0 5 .5 16.1 6 .8 -1 .6 5 .4 0 .2
G u a te m a la 3 .5 -2 .4 -1 .5 2 .9 10 .9 11.1 -0 .6
H o n d u ra s 7 .8 6 .2 -2 .7 0 .2 3 .6 6 .9 -0 .4
N ic a ra g u a 6 .4 -1 2 .4 -4 0 .5 -1 .5 4 .8 4 .2 1.7
P o rc e n ta je s
D e u d a  e x te rn a  p ú b lic a /e x p o r ta c io n e s
d e  b ie n e s  y  se rv ic io s 2 3 4 .1 182 .3 13 6 .8 11 7 .7 1 0 6 .2 10 4 .9 1 0 2 .0
C o s ta  R ic a 85 .3 7 3 .2 5 9 .2 4 9 .4 4 1 .7 37 .3 4 1 .2
E l  S a lv a d o r 1 2 5 .4 106 .1 114 .3 96 .1 8 7 .7 8 9 .0 7 6 .2
G u a te m a la 9 4 .5 7 5 .2 7 5 .0 6 7 .1 68 .3 7 6 .6 6 9 .2
H o n d u ra s 2 3 7 .0 1 9 8 .7 175.1 154 .5 1 4 3 .2 163.1 1 4 7 .8
N ic a ra g u a 2  5 2 2 .1 1 6 7 4 .3 9 4 5 .9 7 5 2 .7 7 5 7 .1 7 8 1 .0 7 0 6 .7
S e rv ic io  d e  la  d e u d a  e x te rn a  p ú b l ic a /  b /
e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  se rv ic io s 1 8 .0 16 .2 1 6 .4 17 .7 12 .2 10.3 10 .9
C o s ta  R ic a 1 2 .8 13 .0 11 .5 11 .4 8 .2 7.1 7 .7
E l  S a lv a d o r 11.1 14 .7 20 .1 30 .1 2 1 .4 18 .0 9 .9
G u a te m a la 1 7 .9 11.3 1 2 .9 10.1 7 .4 6 .9 6 .6
H o n d u ra s 2 7 .8 21 .1 2 2 .2 18 .6 14 .2 12 .6 25 .3
N ic a ra g u a 5 6 .0 5 3 .8 3 7 .4 4 4 .5 2 5 .6 2 0 .1 18 .8
In te re se s  p a g a d o s  d e  la  d e u d a  e x te rn a /  b /
d é f ic it  de  l a  c u e n ta  c o rrie n te 2 6 .4 33.1 34 .3 2 7 .6 2 2 .6 18 .6 2 1 .2
C o s ta  R ic a 3 3 .0 59.1 7 0 .2 3 0 .5 2 4 .6 2 6 .6 2 4 .6
E l S a lv a d o r 4 3 1 .8 4 0 .8 6 7 .7 16 2 .2 1 4 1 .9 4 9 .0 3 2 .4
G u a te m a la 1 4 .4 19 .9 3 2 .2 15.1 9 .6 10 .2 13 .0
H o n d u ra s 5 4 .9 1 0 0 .6 7 9 .2 7 7 .4 1 0 4 .4 5 9 .4 7 6 .8
N ic a ra g u a 1 2 .9 12.1 8.1 15 .5 10 .9 6 .8 8 .6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b / No incluye servicio de la  deuda acum ulada y no pagada.
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C u a d ro  6
C E N T R O A M É R IC A : IN D IC A D O R E S  D E  P R E C IO S  Y  S A L A R IO S  
(T a s a s  d e  c re c im ie n to )
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0  a /
Ín d ic e  d e  p re c io s  a l  c o n su m id o r  
(d ic ie m b re  a  d ic ie m b re )
C o s ta  R ic a 19 .9 2 2 .6 13.9 11 .2 12 .4 10.1 10 .2
E l  S a lv a d o r 8 .9 11 .4 7 .4 1.9 4 .2 -1 .0 4 .3
G u a te m a la  b / 11 .6 8 .6 10.9 7 .1 7 .5 4 .9 5.1
H o n d u ra s 2 9 .1 2 6 .9 2 5 .2 12 .7 15 .7 11 .0 10.1
N ic a ra g u a 12 .2 11.1 12.1 7 .3 18.5 7 .2 9 .9
Ín d ic e  d e  p re c io s  a l  c o n su m id o r  
(p ro m e d io  a n u a l)
C o s ta  R ic a 13.5 2 3 .2 17.5 13 .2 11 .7 10 .0 11 .0
E l S a lv a d o r 10 .6 10 .0 9 .8 4 .5 2 .5 0 .5 2 .3
G u a te m a la  b / 12.5 8 .4 11.1 9 .2 6 .6 5 .2 6 .0
H o n d u ra s 2 1 .7 2 9 .5 2 3 .8 2 0 .2 13 .7 11 .7 11 .0
N ic a ra g u a 7 .5 11 .2 11.6 9 .2 13 .0 11 .2 11.5
V a r ia c io n e s  d e  sa la r io s  re a le s  c /
C o s ta  R ic a 3 .7 -1 .9 -1 .9 0 .4 6 .3 0 .9 -1 .5
E l S a lv a d o r  d / 2 .1 0 .0 -8 .9 -4 .3 6 .4 -0 .5 -2 .2
G u a te m a la  e / 0 .6 12 .0 9 .7 2 .8 3 .6 5 .8
H o n d u ra s -14 .0 -7 .4 -3 .7 9.1 2 .9 -1 .1 6 .3
N ic a ra g u a 5 .5 1.9 -2 .2 -0 .1 7 .4 4 .5 1.5
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a s e  d e  c ifra s  o f ic ia le s . 
a /  C if ra s  p re lim in a re s .
b /  C o rre sp o n d e  a  la  c iu d a d  c a p ita l  d e  G u a tem a la . 
c /  D e f la c ta d o  p o r  e l  ín d ic e  d e  p re c io s  a l c o n su m id o r .
d /  S a la r io s  m ín im o s  d e  lo s  tra b a ja d o re s  d e  in d u s tr ia s  y  se rv ic io s  d e  S a n  S a lv ad o r. 
e /  S a la r io s  m ín im o s  d e  lo s  tra b a ja d o re s  d e  la  in d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra .
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(P o rc e n ta je s )
Cuadro 7
CENTROAM ÉRICA: INDICADORES DEL GOBIERNO CENTRAL
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0  a /
In g re s o s  to ta le s /P IB
C o s ta  R ic a 11 .9 12 .6 12 .8 12 .7 12 .7 12 .6 12 .7
E l S a lv a d o r 13.5 13 .8 13 .6 12.5 11 .7 11.3 12 .0
G u a te m a la 7 .9 8 .9 9 .5 9 .9 10.3 11 .0 10 .9
H o n d u ra s 16 .7 19.1 17 .4 17 .6 19 .4 19 .6 18 .0
N ic a ra g u a 2 6 .1 3 1 .2 2 9 .6 2 9 .5 30 .1 3 3 .2 3 1 .0
In g re s o s  c o rrie n te s /P IB
C o s ta  R ic a 11 .9 12 .6 12 .8 12 .7 12 .7 12 .2 12 .6
E l S a lv a d o r 11 .8 12 .9 13 .4 12.3 11 .6 11 .2 11.3
G u a te m a la 7 .8 8 .8 9 .4 9 .8 10.1 10 .9 10 .8
H o n d u ra s 16 .0 18 .2 16 .6 16 .9 18 .8 19.3 18 .0
N ic a ra g u a 2 0 .9 2 2 .1 2 2 .3 2 4 .9 2 6 .9 2 5 .8 2 4 .8
G a s to s  to ta le s /P IB  
C o s ta  R ic a 17.3 16.1 16 .9 15 .6 15.1 14 .8 15 .7
E l S a lv a d o r 14 .2 14.3 15 .6 13 .7 13 .6 13.5 14.3
G u a te m a la 9.3 9 .4 9 .4 10 .7 12 .4 13 .8 12 .8
H o n d u ra s 2 3 .8 2 3 .3 2 1 .2 2 0 .6 2 0 .5 2 3 .6 2 3 .8
N ic a ra g u a 3 1 .5 3 1 .7 3 1 .2 3 0 .8 3 2 .0 38 .1 3 8 .8
D é f ic i t  f is c a l/P IB  
C o s ta  R ic a 5 .4 3.5 4 .0 3 .0 2 .5 2 .2 3 .0
E l S a lv a d o r 0 .7 0 .5 2 .0 1.1 2 .0 2 .1 2 .3
G u a te m a la 1.4 0 .5 0 .0 0 .8 2 .2 2 .8 1.9
H o n d u ra s 7 .0 4 .2 3 .8 3 .0 1.1 4 .0 5 .9
N ic a ra g u a  b / 5.3 0 .5 1.6 1.3 1.9 4 .9 7 .8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b / No incluye donaciones.
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C u a d ro  8
C E N T R O A M É R IC A : IN D IC A D O R E S  D E L  C R É D IT O  
(T a sa s  de  c re c im ie n to  n o m in a le s )
1994 1995 1996 1997 19 9 8 1999 2 0 0 0  a /
C ré d ito  in te rn o  b /
C o s ta  R ic a 16 .9 7 .7 2 4 .8 17 .2 15 .9 4 .0 3 0 .4
E l  S a lv a d o r 14 .8 2 3 .8 2 0 .2 2 4 .7 1.7 10 .9 2 .9
G u a te m a la 7 .2 2 7 .6 10.1 12.1 6 .9 2 2 .2 14.1
H o n d u ra s 2 3 .7 11.1 4 1 .9 2 9 .2 16 .7 2 .6 2 2 .9
N ic a ra g u a 10 .0 -1 .0 -1 6 .0 2 2 .8 16 .6 17 .2 7 .9
C ré d ito  a l s e c to r  p ú b lic o  
C o s ta  R ic a 16 .4 -0 .2 3 3 .0 11.3 18 .0 -2 .4 3 0 .7
E l S a lv a d o r -2 7 .5 -1 5 .8 3 .5 -7 .8 -1 7 4 .7 -4 7 .6 -1 4 9 .6
G u a te m a la -6 7 .1 -5 9 .9 -2 0 6 .4 6 8 0 .8 3 3 1 .8 -1 6 .2 -1 4 .1
H o n d u ra s 14.5 -9 3 .2 -1 3 0 2 .6 3 3 6 .2 14 9 .0 7 7 .7 -2 .2
N ic a ra g u a 6 .5 -6 .1 -1 7 .9 18 .2 7 .3 7 .2 4 .4
C ré d ito  a l  s e c to r  p r iv a d o  
C o s ta  R ic a 17 .4 16 .0 17.3 2 3 .3 14 .0 10.1 3 0 .2
E l S a lv a d o r 2 7 .1 3 0 .4 2 2 .0 2 7 .7 13.3 8 .4 -0 .3
G u a te m a la 15 .8 3 0 .5 12 .2 18.5 2 7 .3 14 .0 9 .7
H o n d u ra s 2 4 .7 2 1 .1 4 9 .2 4 2 .5 34 .3 2 1 .2 13 .8
N ic a ra g u a 3 3 .6 2 6 .6 -8 .2 3 9 .8 4 5 .3 3 9 .9 14 .2
Fuente: CEPAL y Consejo M onetario Centroamericano.
a / Cifras preliminares.
b / Sobre la base de saldos nominales de fin  de año.
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C E N T R O A M É R IC A : V A L O R  D E L  C O M E R C IO  IN T R A R R E G IO N A L  Y  S U  IN C ID E N C IA  
R E L A T IV A  E N  E L  C O M E R C IO  T O T A L  D E  B IE N E S
Cuadro 9
19 9 4  1995 199 6  199 7  199 8  19 9 9  2 0 0 0  a /
M illo n e s  d e  d ó la re s
V a lo r  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  a l  re s to  d e  C e n tro a m é r ic a
T o ta l 1 3 2 5 .8 1 6 0 4 .8 1 7 2 5 .6  2  0 1 2 .5  2  2 3 2 .6 2 3 6 3 .5 2 5 7 1 .9
C o s ta  R ic a 2 8 6 .6 3 4 9 .7 3 8 5 .4 4 1 2 .6 4 8 2 .2 5 3 1 .9 5 5 7 .7
E l S a lv a d o r 3 4 0 .4 4 2 6 .7 4 5 5 .1 5 7 8 .4 6 1 6 .6 6 3 6 .8 7 3 9 .2
G u a te m a la 4 7 5 .0 5 6 5 .4 5 7 8 .0 6 8 3 .4 7 4 8 .5 7 8 9 .9 8 6 4 .9
H o n d u ra s 139 .9 18 0 .8 2 0 6 .3 2 1 3 .0 2 6 2 .3 2 5 7 .2 2 5 8 .1
N ic a ra g u a 8 3 .9 8 2 .3 100 .8 125 .1 12 3 .0 14 7 .7 15 2 .0
V a lo r d e  la s  im p o r ta c io n e s  c i f  d e l re s to  de  C e n tro a m é r ic a
T o ta l 1 3 8 1 .8 1 5 3 8 .4 1 5 6 5 .1  1 9 7 6 .2  2  3 6 5 .3 2 4 0 1 .0
C o s ta  R ic a 2 3 2 .3 2 3 2 .8 2 4 9 .1 2 9 6 .2 3 0 9 .8 2 9 5 .5 2 8 9 .0
E l S a lv a d o r 4 5 0 .3 4 9 1 .5 5 0 5 .9 5 7 8 .5 5 9 9 .2 6 5 3 .0 8 2 1 .0
G u a te m a la 2 9 2 .4 2 9 1 .5 2 4 3 .0 4 1 1 .4 6 0 8 .0 4 8 5 .7 6 1 5 .0
H o n d u ra s 2 1 4 .2 2 9 0 .2 2 9 9 .6 3 4 2 .2 4 2 1 .2 4 3 7 .7
N ic a ra g u a 19 2 .6 2 3 2 .4 2 6 7 .6 3 4 7 .9 4 2 7 .1 5 2 9 .1 4 9 4 .6
P o rc e n ta je s
R e la c ió n  e n tre  e l v a lo r  d e l c o m e rc io  in tra c e n tro a m e r ic a n o  y e l v a lo r
d e l c o m e rc io  to ta l  d e  b ie n e s
E x p o r ta c io n e s  fo b
T o ta l 18.1 17 .4 17 .4 17.2 16.5 16.5 17.5
C o s ta  R ic a 9.9 10 .0 10.2 9 .8 8.7 8 .0 9.5
E l S a lv a d o r 2 7 .2 2 5 .8 2 5 .4 2 3 .8 2 5 .1 2 5 .5 2 4 .8
G u a te m a la 2 8 .2 2 6 .2 2 5 .9 2 6 .3 2 6 .3 2 8 .4 2 8 .2
H o n d u ra s 12.3 12 .4 12.7 11 .6 12 .8 14.5 12.7
N ic a ra g u a 2 4 .1 16.7 19.7 19 .6 19.2 2 3 .8 2 1 .5
Im p o r ta c io n e s  c i f
T o ta l 12 .0 11.5 11 .4 12.2 12.5 12.3
C o s ta  R ic a 6.1 5 .7 5 .8 6 .0 5 .0 4 .7 4 .5
E l S a lv a d o r 17.5 14 .8 15.7 15.5 15.1 16 .0 16.6
G u a te m a la 10.5 8 .9 7 .7 10.7 13.1 10.7 12.6
H o n d u ra s 14.7 17.7 16.3 15 .9 16 .6 16 .4
N ic a ra g u a 2 2 .2 2 3 .8 2 3 .2 2 4 .0 2 8 .6 2 8 .4 2 7 .6
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras oficiales y de la SIECA.
a/ Cifras preliminares.
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C E N T R O A M É R IC A : E V O L U C IÓ N  D E L  V A L O R  A G R E G A D O  D E  L A  
A C T IV ID A D  M A Q U IL A D O R A  Y  Z O N A S  F R A N C A S
Cuadro 10
1994 1995 19 9 6  199 7  1998 1999 2 0 0 0  a /
M illo n e s  d e  d ó la re s
T o ta l b / 3 6 9 .6 5 9 4 .6 7 6 8 .3 1 0 3 2 .8 1 6 4 2 .3 3 0 7 3 .0 2 7 4 9 .7
C o s ta  R ic a 9 1 .8 175 .5 164 .3 5 1 3 .3 1 7 8 0 .2 1 1 9 6 .8
E l s a lv a d o r 1 0 8 .4 17 3 .6 2 1 3 .5 2 9 1 .1 3 3 9 .1 3 7 8 .7 4 5 6 .3
G u a te m a la 1 3 6 .4 166 .5 17 5 .6 2 1 2 .2 2 8 4 .9 2 8 7 .7 3 5 2 .2
H o n d u ra s 124 .8 162 .7 2 0 3 .7 3 0 4 .6 4 3 6 .0 5 5 1 .8 6 6 2
N ic a ra g u a 6 0 .6 6 9 .0 7 4 .6 8 2 .4
T a sa s d e  c re c im ie n to
T o ta l 3 8 .9 6 0 .9 2 9 .2 3 4 .4 5 9 .0 8 7 .1 -  10.5
C o s ta  R ic a 9 1 .2 -  6 .4 2 1 2 .4 2 4 6 .8 -  3 2 .8
E l s a lv a d o r 5 4 .5 6 0 .1 2 3 .0 3 6 .3 16.5 11.7 2 0 .5
G u a te m a la 2 9 .3 2 2 .1 5 .5 2 0 .8 34 .3 1.0 2 2 .4
H o n d u ra s 38 .1 3 0 .4 2 5 .2 4 9 .5 4 3 .1 2 6 .6 2 0 .0
N ic a ra g u a 13 .9 8 .1 10.5
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a s e  d e  c ifra s  o f ic ia le s . 
a /  C if ra s  p re lim in a re s .
b /  E n  199 4  n o  in c lu y e  a  C o s ta  R ic a ; d e  1994  a  19 9 6  n o  in c lu y e  a  N ic a ra g u a .
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CENTRO AM ÉRICA: E X PO R T A C IÓ N  D E  P R E N D A S D E  VE ST IR  
A  L O S E ST A D O S U N ID O S
Cuadro 11
1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 0  a/
M illon es de dólares
Total b / 2 348 .2 3 02 7 .0 3 602 .3 4 72 9 .9 5 264.1 5 858 .8 6 66 8 .9
C osta R ica 6 8 0 .4 75 4 .6 70 0 .6 845 .2 821 .2 822.3 825 .5
E l salvador 397 .8 582 .7 72 1 .6 1 05 2 .6 1 171.0 1 329.1 1 602.1
Guatem ala 593.1 683 .5 798.1 963 .9 1 137.4 1 23 4 .4 1 48 8 .2
Honduras 648 .3 932 .2 1 23 9 .8 1 68 6 .2 1 902.5 2 195.9 2 41 5 .8
Nicaragua 28 .6 7 4 .0 142.2 182.0 23 2 .0 277.1 337.3
Tasas de crecim iento
Total 19.6 2 8 .9 19.0 31.3 11.3 11.3 13.8
C osta R ica 5.4 10.9 - 7 .2 20 .6 - 2 .8 0.1 0.4
E l salvador 58.4 46 .5 2 3 .8 45 .9 11.3 13.5 20 .5
Guatem ala 8.4 15.2 16.8 20 .8 18.0 8.5 2 0 .6
Honduras 27 .5 4 3 .8 33 .0 36 .0 12.8 15.4 10.0
Nicaragua 162.4 158.7 92.1 28 .0 27 .5 19.4 21 .7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras o ficia les del N ational Trade Data Bank, U S  Departm ent o f  Com m erce. 
a/ Cifras preliminares.
b / Se refiere a los capítulos 61 y  62  del Sistem a A rm onizado, que incluye prendas de vestir y  accesorios.
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Cuadro 12
M ÉXICO: COM ERCIO EX TER IO R D E BIENES FOB CON EL
M ERC A DO  COM ÚN CENTROAM ERICANO (M CCA)
1994 1995 19 9 6  199 7  1998 199 9  2 0 0 0  a /
M ile s  d e  d ó la re s
E x p o r ta c io n e s  fo b 5 3 0  643 6 9 4  9 5 7 8 5 5  8 1 4  1 114 164 1 2 8 3  5 6 7  1 2 5 8  9 2 6 1 363  2 1 4
C o s ta  R ic a 94  6 1 2 137 3 3 0 188 101 2 2 1  374 2 8 2  136 2 5 0  4 5 6 2 8 6  231
E l  S a lv a d o r 127 183 147 673 158 0 9 0 2 1 4  146 2 1 8  0 0 4 2 4 4  351 2 4 5  0 9 6
G u a te m a la 2 1 7  6 9 2 3 1 0  201 3 6 0  159 4 9 8  4 1 7 591  333 5 4 3  5 8 2 5 3 4  7 8 2
H o n d u ra s 69  8 4 2 68  6 2 2 9 6  8 6 7 116 0 0 9 134 611 156 063 2 0 3  6 8 7
N ic a ra g u a 21 3 1 4 31 131 5 2  5 9 7 6 4  2 1 8 5 7  4 8 3 64  4 7 4 93 4 1 8
Im p o r ta c io n e s  fo b 143 3 0 7 8 6  611 170 7 0 8 199 7 5 8 2 1 9  7 9 7 3 1 4  905 3 3 0  9 2 0
C o s ta  R ic a 2 7  523 15 5 8 7 5 7  645 7 7  363 8 7  4 2 6 191 373 180 119
E l  S a lv a d o r 19 2 5 9 7  9 2 6 18 9 5 4 2 4  103 25  339 18 170 19 7 9 8
G u a te m a la 8 2  384 51 063 7 6  771 8 0  4 5 7 81  2 8 6 8 2  633 9 0  8 0 6
H o n d u ra s 3 4 0 2 3 6 3 7 5 150 6 3 9 0 12 139 7 9 5 9 13 275
N ic a ra g u a 10 7 3 9 8 398 12 188 11 4 4 5 13 6 0 7 14 7 7 0 2 6  9 2 2
B a la n c e  c o m e rc ia l 3 8 7  3 3 6 6 0 8  3 4 6 6 8 5  106
O’-t-1-Os Ot--t--mO 9 4 4  021 1 0 3 2  2 9 4
C o s ta  R ic a 6 7  0 8 9 121 743 130 4 5 6 144 011 194 7 1 0 59  083 106 112
E l  S a lv a d o r 107 9 2 4 139 7 4 7 139 136 190 043 192 665 2 2 6  181 2 2 5  2 9 8
G u a te m a la 135 308 2 5 9  138 2 8 3  388 4 1 7  960 5 1 0  0 4 7 4 6 0  9 4 9 4 4 3  9 7 6
H o n d u ra s 6 6  4 4 0 64  985 91  7 1 7 109 6 1 9 122 4 7 2 148 104 190 4 1 2
N ic a ra g u a 10 575 2 2  733 4 0  4 0 9 5 2  773 43  8 7 6 4 9  7 0 4 6 6  4 9 6
T a sa s d e  c re c im ie n to
E x p o r ta c io n e s  fo b 12 .0 3 1 .0 2 3 .1 3 0 .2 15 .2 -1 .9 8 .3
C o s ta  R ic a -4 .7 4 5 .2 3 7 .0 17 .7 2 7 .4 -1 1 .2 14.3
E l  S a lv a d o r 13 .4 16.1 7 .1 3 5 .5 1.8 12.1 0 .3
G u a te m a la 6 .8 4 2 .5 16.1 3 8 .4 18 .6 -8 .1 -1 .6
H o n d u ra s 8 4 .5 -1 .7 4 1 .2 19.8 16 .0 15.9 30 .5
N ic a ra g u a 3 .0 4 6 .1 6 9 .0 2 2 .1 -1 0 .5 12 .2 4 4 .9
Im p o r ta c io n e s  fo b 2 5 .6 -3 9 .6 9 7 .1 17 .0 10 .0 4 3 .3 5 .1
C o s ta  R ic a 2 6 .2 -4 3 .4 2 6 9 .8 3 4 .2 13 .0 118 .9 -5 .9
E l  S a lv a d o r 3 6 .8 -5 8 .8 139 .1 2 7 .2 5 .1 -2 8 .3 9 .0
G u a te m a la 3 4 .4 -3 8 .0 5 0 .3 4 .8 1.0 1.7 9 .9
H o n d u ra s -3 8 .6 6 .9 4 1 .6 2 4 .1 9 0 .0 -3 4 .4 6 6 .8
N ic a ra g u a -5 .5 -2 1 .8 4 5 .1 -6 .1 18.9 8 .5 8 2 .3
B a la n c e  c o m e rc ia l 7 .7 5 7 .1 12 .6 3 3 .5 16.3 -1 1 .3 9 .4
C o s ta  R ic a -1 3 .4 8 1 .5 7 .2 10.4 3 5 .2 -6 9 .7 7 9 .6
E l  S a lv a d o r 10.1 2 9 .5 -0 .4 3 6 .6 1.4 17.4 -0 .4
G u a te m a la -5 .1 9 1 .5 9 .4 4 7 .5 2 2 .0 -9 .6 -3 .7
H o n d u ra s 10 5 .6 -2 .2 4 1 .1 19.5 11 .7 2 0 .9 2 8 .6
N ic a ra g u a 13.5 11 5 .0 7 7 .8 3 0 .6 -1 6 .9 13.3 3 3 .8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Geografía, Estadística e Informática
a/ Cifras prelim inares.
